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La obra reseñada surge a consecuencia de la exposición Trabajo Social: Ciencia y Esencia, 
organizada en el marco del II Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS) celebrado 
en Logroño en el año 2016. Dicha exposición, fue organizada en colaboración con la Casa de 
las Ciencias perteneciente al Ayuntamiento de Logroño, siendo la primera exposición en 
España en este marco de colaboración.  
Se trata de una obra colectiva coordinada por cuatro docentes e investigadoras de distintas 
universidades, y en la cual participan otros 32 autores pertenecientes tanto al ámbito 
académico como profesional. Mediante 25 capítulos y la presentación de material empleado 
en la exposición, los lectores podrán profundizar en cuestiones muy diferentes y, en mi 
opinión, su lectura es muy recomendable para el alumnado universitario, pues aporta 
elementos para una mejor comprensión de los problemas que el Trabajo Social ha ido 
encontrando desde sus orígenes hasta la actualidad. Su lectura resulta apropiada porque 
relaciona los intereses del Trabajo Social con preocupaciones de otras disciplinas, incluyendo 
aspectos vinculados a la política social o el desarrollo de movimientos sociales entre otras 
temáticas.   
El libro está dividido en cinco partes: I) Historia de la acción social: notas para una 
introducción; II) Pioneras y precursoras, el papel de las mujeres en la acción social; III) De la 
beneficencia al Trabajo Social y los Servicios Sociales; IV) Trabajo Social, disciplina científica 
y práctica profesional; y V) Ámbitos de intervención del Trabajo Social.  
La primera parte del libro está cargada de un componente histórico presentando las 
instituciones existentes en el marco previo al Estado de Bienestar. Mediante cinco capítulos 
se ofrece por los hospitales de pobres y las casas de expósitos desde finales del siglo XVIII 
hasta bien avanzado el siglo XX. Su evolución y desarrollo se encuentra circunscrito a 
debates sociales que se fueron moldeando en el período previo al Estado de Bienestar. 
Finalmente, el texto expone cómo, en unos casos, se produjo la desaparición de estas 
instituciones y, en otros, su reconsideración hacia otras actividades vinculadas a la acción 
social. En esta parte del libro encontramos, además, casos de estudio vinculados a las Casas 
de Misericordia, las Casas de Socorro y las Gotas de Leche en las ciudades de Pamplona y 
Logroño. En estos últimos casos, los análisis arrojan información y prácticas sociales de 
interés en materia de pobreza, salud, maternidad e infancia.  
La segunda parte le dedica un espacio al legado de las pioneras y precursoras del Trabajo 
Social. En un conjunto de cinco capítulos, se comienza abordando la situación histórica y su 
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evolución entre los siglos XVIII y XIX. Con posterioridad, los dos siguientes capítulos detallan 
las problemáticas sociales a finales de los siglos XIX y XX. En dichos capítulos, se profundiza 
en el legado de Concepción Arenal, Victoria Kemps, Clara Campoamor y Federica Montseny. 
Finalmente, la última parte de este bloque se orienta hacia el papel de la mujer en el 
desarrollo del Trabajo Social en su vertiente universitaria. Para ello, se dedican dos capítulos 
a las contribuciones de Jane Adams y Mary Richmond, en los que se conecta el protagonismo 
de las mujeres en Trabajo Social y las experiencias de intervención que ellas han 
protagonizado.  
Siguiendo el hilo histórico de la obra, en la tercera parte se profundiza en el desarrollo de los 
servicios sociales en el período democrático. En los dos artículos que se presentan en este 
apartado del libro se pueden analizar los principales hitos en la configuración del sistema 
público de servicios sociales. Entre ellos y quizás el más destacable, es la eliminación del 
término de beneficencia del texto de la Constitución Española. En este acontecimiento resultó 
crucial la presión de la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales como 
órgano colegiado. Con esta aportación se inicia la construcción del sistema público de 
servicios sociales dentro del período democrático y se nos presenta como un período de 
oportunidades y de desafíos a los profesionales del Trabajo Social, entre los que se suceden 
los procesos autonómicos en la configuración de las leyes de Servicios Sociales, las leyes 
estatales que reconocen a sectores específicos el derecho a recibir atención por parte de los 
Servicios Sociales, el Plan Concertado, o la promulgación de la ley de dependencia, 
reconocida como un derecho subjetivo de la ciudadanía. En su última parte se exponen viejas 
y nuevas propuestas colegiales a la agenda de bienestar, vinculadas a la creación de una Ley 
Estatal de Servicios Sociales y la ley Estatal de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación 
Social. 
La cuarta parte nos sitúa ante el debate del Trabajo Social como disciplina científica y el 
desarrollo de la práctica profesional. En su conjunto, se abordan tres textos en los que se 
profundiza en el vínculo del Trabajo Social con el enfoque de los Derechos Humanos y en el 
papel que la ética juega en la toma de decisiones en el campo profesional. La lectura de los 
textos combina tanto aspectos aplicados a la intervención social, como debates que han 
servido para la configuración del objeto y las finalidades del Trabajo Social. Por otro lado, en 
esta cuarta parte se realiza una revisión en profundidad de la evolución del Trabajo Social y 
sus principales hitos en el campo universitario. Dicha revisión se retrotrae hasta 1932, 
tratando de presentar la evolución en la titulación de Trabajo Social en forma de etapas. Esta 
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aproximación, se complementa con otro capítulo en el cual se nos expone un excelente 
análisis a los estudios del Trabajo Social en La Rioja (1972-2002).  
La última parte del libro se corresponde con el espacio profesional del Trabajo Social en la 
actualidad. En el marco de la exposición, se trató de presentar al público el proceso de 
intervención y sus distintas fases. A través de los casos reales llevados a cabo en la práctica, 
se exponen las funciones profesionales de los trabajadores sociales en distintos contextos de 
intervención, así como los instrumentos empleados para ello. En esta parte del libro, los 
autores tratan de integrar conceptos tales como acompañamiento o el modelo centrado en la 
persona en casos concretos. Entre ellos, se incluye la intervención en violencia doméstica, 
jóvenes con problemas de adicciones, discapacidad intelectual, la soledad en personas 
mayores, la intervención familiar con adultos y menores o los itinerarios de inclusión con 
rentas mínimas.  
En resumen, este libro nos presenta la construcción del conocimiento y de la práctica 
profesional a través de distintos capítulos monográficos. Su publicación académica tiene un 
valor innegable al ofrecer una visión de la historia y los principales debates académicos en 
Trabajo Social.   
 
